






Bodové zdroje znečištění povrchových vod v území PR Zábřežské a
Koutské louky
Charakteristika území.
Monitoring vybraných parametrů v zájmovém území.
Lokalizace bodových zdrojů znečištění v území.
Návrh revitalizačních opatření.
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